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Resumo: 
Na actual realidade social, as novas tecnologias, particularmente a Internet, constituem já 
parte integrante da vida quotidiana dos adolescentes, revelando-se como importantes 
recursos educativos, de informação e comunicação. Não obstante, também criam um 
ambiente pouco regulamentado que os pode expor a uma multiplicidade de riscos: 
cyberbullying, solicitações sexuais, cyberstalking, etc. Neste âmbito, a supervisão parental 
desempenha um papel crucial como factor atenuante desta exposição, pelo que a presente 
investigação atende ao principal objectivo de avaliar a eficácia das estratégias de supervisão 
parental na diminuição da exposição aos riscos online. Para atingir os nossos objectivos, 
desenvolvemos um questionário (Avaliação de Vitimização Online), constituído por 78 itens 
que avaliam características sociodemográficas, comportamentos online, supervisão parental e 
regras acerca das actividades online, bem como os riscos mencionados. Este questionário foi 
aplicado a uma amostra de 986 jovens dos 10 aos 18 anos em Portugal, 756 em Espanha e 823 
no Reino Unido. Os resultados desta aplicação parecem indicar que as estratégias de 
supervisão parental mais comummente utilizadas (software de protecção) não se revelam 
como as mais eficazes na diminuição da exposição dos jovens aos riscos online, especialmente 
nas situações em que as actividades online detêm um efeito de socialização e de exploração de 
papéis sociais, facto que nos obriga a reflectir sobre as referidas estratégias no sentido de 
suscitar intervenções apropriadas destinadas a promover boas práticas de monitorização 
online e, simultaneamente, encontrar um equilíbrio entre a supervisão parental e a 
privacidade do adolescente. 
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